PENGETAHUAN IBU TENTANG KONSUMSI BUAH DAN SAYUR PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH












Yth. Calon Responden Penelitian 
Di Tempat 
Dengan hormat 
Saya sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Keperawatan 
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bahwa saya 
mengadakan penelitian ini untuk menyelesaikan tugas akhir Program Diploma 
III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui “Pengetahuan Ibu Tentang 
Konsumsi Buah Dan Sayur Pada Anak Usia Pra Sekolah Di TK PGRI 
Prayunagn Desa Prayungan Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”. 
Sehubungan dengan hal diatas saya mengharapkan kesediaan anda 
untuk memberikan jawaban dan tanggapan yang ada dalam angket ini sesuai 
dengan pendapat anda sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak lain sesuai 
petunjuk. Saya menjamin kerahasiaan pendapat, identitas dan informasi yang 
anda berikan hanya dipergunakan untuk mengembangkan ilmu keperawatan 
dan tidak digunakan untuk maksud lain. Partisipasi anda dalam penelitian ini 
bersifat bebas. Anda bebas ikut atau tidak tanpa sanksi apapun: Atas perhatian 














LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
 
Setelah mendapat penjelasan tentang kegiatan dari penelitian ini yang 
bertanda tangan dibawah ini: 
Nama.............................................................. (inisial) 
 
Nomor .............................................................. (diisi peneliti) 
 
Dengan ini menyatakan (bersedia/tidak bersedia) untuk berpartisipasi untuk 
menjadi responden dalam penelitian “Pengetahuan Ibu Tentang Konsumsi Buah dan 
Sayur Pada Anak Usia Pra Sekolah di TK PGRI Prayungan, Desa Prayungan 
Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo”. Demikian persetujuan kami buat dengan 





















Pengetahuan Ibu Tentang Konsumsi Buah Dan Sayur Pada Anak Usia 
Pra Sekolah Di TK PGRI Prayungan Desa Prayungan Kecamatan Sawoo 
Kabupaten Ponorogo”. 
NO Indikator No Soal Jumlah Soal Jawaban 
1 Pengertian buah 
dan sayur 
1 1 a 
2 Jenis buah dan 
sayur 
2,3 2 b,b 
3 Komposisi buah 
dan sayur 
4,5 2 a,a 
4 Manfaat buah dan 
sayur 
6,7,8,9,10,11,12,13 8 a,a,a,a,b,b,a,a 
5 Kecukupan 
konsumsi 









LEMBAR KUESIONER PENELITIAN 
Pengetahuan Ibu Tentang Konsumsi Buah Dan Sayur Pada Anak Usia 
Pra Sekolah Di TK PGRI Prayungan Desa Prayungan Kecamatan Sawoo 
Kabupaten Ponorogo”. 
Petunjuk : 
1. Isilah identitas dibawah ini 
2. Berilah tanda centang (√) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan 
jawaban anda 




Petunjuk diisi yang sesuai 




 SD  Perguruan tinggi 
 SMP  Lain-lain 
 SMA Sederajat  
Pekerjaan 
 
 Ibu Rumah Tangga  Swasta 
 petani  Wiraswasta 
 PNS  Lain-lain 
Penghasilan per bulan 
 
 >Rp 1.388.850 








Sumber Informasi : 
 
Apahkah saudara pernah memperoleh informasi tentang konsumsi 
buah dan sayur pada anak usia pra sekolah(4-6 tahun) ? 
 
 Pernah 
 Tidak pernah 
Kalau pernah dari mana anda mendapat informasi tentang konsumsi 
buah dan sayur pada anak usia pra sekolah(4-6 tahun) ? 
 
 Media masa  Teman 
 Petugas kesehatan  Buku 
 Saudara  Lain-lain 
 Tetangga  
 
 
I. Pengetahuan tentang konsumsi buah dan sayur ! 
1. Pengertian buah dan sayur ? 
a. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih 
dan biasanya berbiji, sedangkan sayur merupakan daun-daunan, 
tumbuh-tumbuhan, polong atau bijian, dan sebagainya yang dapat 
dimasak 
b. Buah merupakan hasil dari tumbuhan dan sayur adalah daun dari 
tumbuhan yang berwarna hijau 
c. Buah dan sayur adalah segala sesuatu yang menyegarkan dan 
menyehatkan 























6. Apakah manfaat dari mengkonsusmsi buah dan sayur? 
a. Sebagai sumber pembangun tubuh dan menjaga kesehatan 
b. Sumber dari segala sumber energi 
c. Dapat mengenyangkan perut pada saat lapar 
7. Apakah manfaat dari vitamin yang terkandung dalam buah dan sayur ? 
a. Pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. 
b. Sumber kekenyanagn 
c. Sumber pengelihatan 
8. Apakah akibat seseorang tidak mengkonsumsi sayuran dan buah ? 
a. Mudah sakit 
b. Kenyang 
c. Menjadi sehat 
9. Manfaat mengkonsumsi buah dan sayur adalah ? 
a. Menambah kekebalan tubuh pada anak 
b. Menambah sakit pada anak 







10. Apa manfaat dari vitamin C yang terkandung di buah dan sayur ? 
a. Mencegah kurang nafsu makan 
b. mencegah sariawan 
c. Mencegah kerontokan 
11. Manfaat antioksida dalam buah dan sayur digunakan sebagai ? 
a. Penangkal petir 
b. Anti kanker 
c. Penagkal kebutaan 
12. Fungsi vitamin A yang terkandung di buah dan sayur adalah? 
a. Menjaga kekebalan tubuh 
b. Mencegah kehausan 
c. Memberi kesegaran tumbuh 
13. Fungsi air dalam buah dan sayur adalah? 
a. Pengatur keseimbangan cairan dalam tubuh 
b. Pemberi rasa manis dalam makanan 
c. Mencegah sariawan 
14. Konsumsi sayur yang dianjurkan dalam sehari sebanyak? 
a. 1½ - 2 mangkok 
b. 2-5 mangkok 
c. 3-6 mangkok 
15. Konsumsi buah yang dianjurkan dalam sehari sebanyak? 
a. 2-7 potong 
b. 4-6 potong 










TABEL PERHITUNGAN DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 
 
NO Nama Res Umur Pendidikan Pekerjaan Informasi Penghasilan (Rp) Sumber Informasi 
1 Ny S 35 SMA Wiraswasta Pernah > 1.388.850 Petugas kesehatan 
2 Ny D 46 SMA Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas kesehatan 
3 Ny H 29 SMP Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
4 Ny S 46 SMP Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
5 Ny S 38 SMA IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
6 Ny E 39 SMP Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
7 Ny E 38 SMP Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
8 Ny D 46 SD Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
9 Ny L 46 SMA IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
10 Ny S 34 SMP Swasta Pernah > 1.388.850 Petugas Kesehatan 
11 Ny R 32 SMP Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
12 Ny A 25 SMP Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
13 Ny H 38 SMA IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
14 Ny F 28 SMP IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
15 Ny A 31 SMA Swasta Pernah > 1.388.850 Media Masa 
16 Ny M 31 Perguruan tinggi PNS Pernah ≤ 1.388.850 Media Masa 
17 Ny A 35 SMA IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
18 Ny S 31 SMA IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas kesehatan 
19 Ny I 35 Perguruan tinggi Swasta Pernah ≤ 1.388.850 Media Masa 
20 Ny S 45 SMP Swasta Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
21 Ny S 28 SD IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
22 Ny P 43 SMP Wiraswasta Pernah ≤ 1.388.850 Media Masa 
23 Ny J 36 SMA IRT Pernah ≤ 1.388.850 Media Masa 









No Nama Res Umur Pendidikan Pekerjaan Informasi Pendapatan (Rp) Sumber Informasi 
25 Ny E 29 SMP Swasta Pernah > 1.388.850 Petugas Kesehatan 
26 Ny E 43 SMP IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
27 Ny H 37 SD IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
28 Ny R 34 Perguruan Tinggi PNS Pernah ≤ 1.388.850 Media Masa 
29 Ny A 33 SMP Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
30 Ny B 32 SMA Swasta Pernah > 1.388.850 Media Masa 
31 Ny A 29 SMA IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
32 Ny F 45 SMA Swasta Pernah ≤ 1.388.850 Media Masa 
33 Ny F 42 SMA Swasta Pernah >1.388.850 Media Masa 
34 Ny K 25 SMA IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
35 Ny R 41 SMP Wiraswasta Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
36 Ny R 30 SD Swasta Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
37 Ny T 36 SMP Wiraswasta Pernah ≤ 1.388.850 Media Masa 
38 Ny A 42 SMP Wiraswasta Pernah ≤ 1.388.850 Media Masa 
39 Ny E 41 SMP IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 
40 Ny S 33 SMA Swasta Pernah > 1.388.850 Media Masa 
41 Ny A 36 SMP IRT Pernah ≤ 1.388.850 Petugas kesehatan 
42 Ny K 31 SMP Swasta Pernah >1.388.850 Petugas Kesehatan 
43 Ny Y 41 SMP Petani Pernah ≤ 1.388.850 Petugas Kesehatan 



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 15 73,3 % Cukup 
2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 15 86,7 % Baik 
3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
4 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
5 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 15 73,3 % Cukup 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 15 86,7 % Baik 
7 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 15 66,7 % Cukup 
8 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 7 15 46,7 % Kurang 
9 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 15 66,7 % Cukup 
10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 13 15 86,7 % Baik 
11 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
12 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
13 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 15 66,7 % Cukup 
14 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 8 15 53,3 % Kurang 
15 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 15 86,7 % Baik 
16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13 15 86,7 % Baik 
17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 11 15 73,3 % Cukup 
18 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 15 73,3 % Cukup 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 13 15 86,7 % Baik 
20 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 15 86,7 % Baik 
21 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 7 15 46,7 % Kurang 
22 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 15 86,7 % Baik 
23 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 15 93,3 % Baik 
















𝒙 𝟏𝟎𝟎% Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
25 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 15 86,7 % Baik 
26 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
27 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 15 93,3 % Baik 
29 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 15 73,3 % Cukup 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 13 15 86,7 % Baik 
31 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
32 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 15 93,3 % Baik 
33 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 15 86,7 % Baik 
34 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 11 15 73,3 % Cukup 
35 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 15 80,0 % Baik 
36 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 11 15 73,3 % Cukup 
37 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
38 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
39 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
40 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13 15 86,7 % Baik 
41 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 10 15 66,7 % Cukup 
42 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 10 15 66,7 % Cukup 
43 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 12 15 80,0 % Baik 
44 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 8 15 53,3 % Kurang 
















TABEL TABULASI SILANG PENGETAHUAN IBU TENTANG KONSUMSI 
BUAH DAN SAYUR PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH di TK PGRI Prayungan 
Sawoo Ponorogo 
Tabulasi Silang Pengetahuan Ibu Tentang Konsumsi Buah dan Sayur Pada Anak 
Usia Pra Sekolah dengan Usia 
Usia   Pengetahuan  Jumlah
 
(Tahun) 










Tabulasi Silang Pengetahuan Ibu Tentang Konsumsi Buah dan Sayur Pada Anak Usia 
Pra Sekolah Dengan Pendidikan 
 
  Pengetahuan  
Jumlah
 Total 









Tabulasi silang pengetahuan ibu tentang konsumsi buah dan sayur pada anak usia pra 
sekolah dengan pekerjaan 
  Pengetahuan  
Jumlah
 Total 




 Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi %  
25-31 3 6,8 10 22,7 1 2,3 15 31,8 
32-38 7 15,9 9 20,5 - - 16 36,4 
39-45 7 15,9 3 6,8 1 2,3 11 25 
46-52 1 2,3 - - 2 4,5 2 6,8 
Jumlah 18 40,9 22 50,0 4 9,1 44 100 
 
Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi %  
SD - - 2 4,5 3 6,8 5 11,3 
SMP 7 16 13 29,5 1 2,3 21 47,8 
SMA 8 18,2 7 15,9 - - 15 34,1 
Perguruan 
3
 6,8 - - - - 3 6,8 
Jumlah 18 41 22 50,0 4 9,1 44 100 
 




4,5 8 18,2 2 4,5 17 27,2 
Petani 3 7 7 15,9 2 4,5 12 27,4 
Swasta 9 20,5 4 9,1 -  8 29,6 
Wiraswasta 2 4,5 3 6,8 -  5 11,3 
PNS 2 4,5 -  -  2 4,5 






Tabulasi silang pengetahuan ibu tentang konsumsi buah dan sayur pada anak usia pra 
sekolah dengan penghasilan 
 
  Pengetahuan  
Jumlah
 Total 





Tabulasi silang pengetahuan ibu tentang konsumsi buah dan sayur pada anak usia pra 
sekolah dengan pernah memperoleh informasi tentang konsumsi buah dan sayur pada 
anak usia pra sekolah 
 
Pernah   Pengetahuan  
Jumlah
 Total 





Tabulasi silang pengetahuan ibu tentang konsumsi buah dan sayur pada anak usia pra 
sekolah dengan sumber informasi tentang konsumsi buah dan sayur pada anak usia 
pra sekolah 
 
Sumber   Pengetahuan  Jumlah
 Total 
Informasi 
  Baik Cukup Kurang  
Frekuensi % 
 Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi %  
>Rp.1.400.000 5 11,4 3 6,8 -  8 18,2 
≤Rp.1.400.000 13 29,5 19 43,2 4 9,1 36 81,8 
Jumlah 18 40,9 22 50,0 4 9,1 44 100 
 
Informasi Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi %  
Pernah 18 40,9 22 50,0 4 9,1 44 100 
Tidak pernah - - - - - - - - 
Jumlah 18 40,9 22 50,0 4 9,1 44 100 
 
 Frekuensi % Frekuensi % Frekuensi %  
Media masa 11 25,0 2 4,5 -  13 29,5 
Petugas 
kesehatan 
7 15,9 20 45,5 4 9,1 27 70,5 
Saudara - - - - - - - - 
Tetangga - - - - - - - - 
Teman - - - - - - - - 
Buku - - - - - - - - 
Lai-lain - - - - - - - - 
Jumlah 18 40,9 22 50,0 4 9,1 44 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
